regényes daljáték 3 felvonásban - szövegét írta Martos Ferencz - zenéjét szerzette Huszka Jenő by unknown
Folyó szám: 63. (O )  bérlet 17-ik szám.
i
Debreczen. szerdán 1908. évi deczember hó :
r
Regényes daljáték 3 felvonásban. Szövegét irta : Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
Az előadásért felelős Ferenczy Frigyes,
Vizi király — — — — —  —
Csilla leánya —  — — — —  -
Czinczér, tücsök-király — — — —
Máté — — — — — _  -
Borbála, felesége — — — —
Gergő fiuk — — — — — -
törzse, leányuk — — — — —
Csalabér, bakter — —  — — —









Gerő Ida.Csalabérné — —  — — — —
Remete — — — — '— — — —  Krasznai Ernő.
Gyöngyvér 1 — — . — — — Talliánné.
Tünde j sellők — — — — — Salgó Anna.
Hableány j —- —  —- — — Magda Eszti.
Demeter, harangozó —- —~ — — — Sándori Kálmán.









t i  - -  :
Béka urfi — —
Kigyó király — -
Gonosz manó —
i - i  -  -  -
2. vénasszony

















Falubeli nép, vénasszonyok, leányok, legények, erdei manók, törpék, koboldok, lidórczek, békák, sellők, kigyófejü^ szörnyek, hableányok, kis 
tücskök. Történik a S^ékelyföldön; az 1-ső és a 3-ik a tündértó környékén, a 2-ik egy közelfekvő faluban.
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mgfp Az első felvonás után 15 perez, a második felvonás után 10 perez szünet. Hü^l
U aIttií vn * Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor. 
J u v J j  ü l t U l . — II. emeleti páholy 6. kor, — TámlásBzék 1—Vll-ik sorig 2 kor. 40 fül. VIII—XU-ig 2 kor. XIII— 
XVlI-ig 1 kor. 60 fillér — Erkély ülés 1 kor. 20 fül. — Állóhely (emeleti) 80 fül. — Diák-jegy (emeleti) 60 fül. — 
Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 íill., vasár- és ünnepnapon 60 fili — Gyermek-jegy 10 éven alnli 
gyermekek részére 60 fillér.
Pérfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban
P énztárny itás d.e. 9 —12 óráig és d.u. 3 —Soráig, — E s ti pénztárnyitás Spórakor.
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Előkészületen:






H E T I  Pénteken: I tt  másodszor. Szombaton: Itt harmadszor. Kutya van a kertben. Bohózat. (B) (C)
b é r l e t b e n .  — Vasárnap délután: Piros bbgyelláiis- Este: Kutya van a kertben. Bohózat. _______________________
Folyó szám : 64. Holnap csütörtökön deczember hó 3-án (.A ) bérlet 18-ik szám.
Kntya van a kertben
Bohózat 3 felvonásban.
Debrecaen sz. k ir. véros könyvnyom da-vállalata. 1908
D ebreceni E gyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAHY,
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1908
